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DJFíPig0R D i LOS LNTERIBEB DE ESPAÑA KI< MARRU1COS AÑU X —LARACHE MARTE; de Í930—Núm. 2931 APARTADO DE CORKEOS NUM. 41 
D o Ooloi3.1z5ciol<5rL 
ta imprevisión, causa det tentó 
desarrotta de ta Tígncuttam en 
ta Zona 
£os Cxpforadores de Carache 
£a excursión del domingo at 
jemis det Salieí 
\ 
De un viĉ e por Segovia 
£a visita a uanos santuarios 
y ai Museo 
a tropa de Laraclie lo? ?x Curanto ol día so realizaron dis 
ploradores do España lia inaugura finios pjorciVios do escuitismo.üna v 
Visitado ol Alcázar hemos ido a El pórtico es excoleute y de beha 
>r o] derruido Sfdnastcrio do El tracería. 
Rop?l^as ví'005 hpmos 01'do la roalizaflos por iniciativa particular 'áo Pl, primer año ocnllista. baáo pMrulIa de h torera categoría rea Porral, joya ílolicio«a y exquisita Subimos más tarde a la Tr^iidad 
entars? a numerosas personas ro en la inmediaciones de las ciuda |0S mejores auspicios. Se ha rcaii Tizó una excursión llegando hasJa de] siajo XV. tocada hov en monu que está en eminencia roquera, 
Cien llegada a Marrueco y a otras des con anterioridad a esa fecha, zado ja segunda excursión con un e] poblado do Crinda, d.sdo dond? , , nacional y en el que pusie como avanzado vigía de la fe de 
que ya residen largo tiempo en la eran tan modestos que no vale la carácter genninamente escultista, se ostabloció comunicación por me la ciudad. Después vamos a San 
¡ ^ la K-ntitud con quo se des p-na mencionarlos. asistiendo aproximadamonte uno." dio de telégrafo semaforista — 
de talla y pincel. Los arcos do sus Nicolás, San Andrés, San Lorenzo, 
Cruz y otras más casi todas ellas 
Torosa nos ha llevado friego al bizantinas y guardadoras de artis 
antuario de la Euenciscla. doad? !'c,0< recuerdos y no pocas en des 
ZOÍia O'* | « I ^ I l - ' i " - - i " --v - r- — U S I S I M - I U R I a i i n ' . v i u n m . m ' " "vc^g^aiu D C I I i a i u r i S U t COn 
arrolla la colonización agrícola , Hemos dicho recientemente y ochenta muchachos de las tres ca el campamento. 
haciendo comentarios poco favora repetimos ahora, que la imprevi tegorías, asi como una patrulla de Otra patrulla de la segunda cale claustros son una verdadera mará San Marco?, Corpus Chnsti, Santa 
tyes para las personas que actual sión de los dirigentes de nuestra lobatos goría realizó ejercicios de cu-rda villa. 
m^nle rigen los destinos del Pro acción ei^ Marruecos labraron la A las seis de la mañana de] do por los acantilados que rodean el 
tectorado, honda crisis qu" atraviesa esta zo mingo, los simpáticos explorador.es campamento. 
Hemos de apresurarnos a mani na causa del descenso de la coló de Larache. so fueron congregando En el campamento se establpcie 
. • , x , . i c u i t c i - n-Miinoa imn^^n venoradi do moruno v ruinas vetustas reduci 
festar que no podemos compartir, nía '.española e israelita y hasta en los alrededores del Club local de ron las distintas patrullas con sus 5 Preciosa ima^-n \entidud ue 
esas opiniones, que carecen de fun de braceros indígenas, que emigra la Tropa, situado en "1 pasaje Gfcya correspondientes banderines y ma tof,os Ios sornvianos y a la que das a escombrps. 
damento y que solo pueden ser dis ron a otra zona, convencidos de donde los instructores designados torial semaforista y Morse. han hecho valiosas ofrendas todos En San Facundo vimos el Museo 
culpables en quienes juzgan por que la solución en esta es obra de al efecto, extendieron las corres En esta -excursión lomaron parto los reyes españoles. Miramos su donde se guardan grandes toros d i 
una impresión do momento. Los varios años. pondientos listas d^ asistencia an las siguientes patrullas: Categoría bello retablo dal si^lo XVI y r^co piedra de las primeras edades lá 
que por razones profesionales si Y como prueba convincente de te de emprender la marcha. lobatos, patrullas "La Mariposa", , ^ . 8 ^ n t u ¿ 0 edifica pidas romanas, bellas tablas de pu 
guen de cerca la actuación del con esta afirmación, basta fijar la A las seis y treinta en punto. La. L a n g c V y 'La Hormiga1. , ' ro gotismo estatuas en madera y 
de de Jordana en este factor funda atención en que todos los predios los muchachos poseídos de un eritú Primera categoría, patrullas "El do Íuxlio a l a p e n a p o r á'"aáe f u e r a n i a r m o i ' 
mental de la colonización y cuan do terrenos que se han cedido has siamo juvenil sin límites, con sus León",, "El Gato", y "El Castor", arrojada la bella judía que reposa, 
tos conozcan el régime de propio ta ahora a la colonización en esta correspondientes equipos, material Segunda c a t e g o r í a P a t r u l l a s "El recha cristiana en los claustros _ 
dad en Marruecos, rechazarán co zona occidental—Larache, Alcázar, de campaña, botiquín ambulante. Aguila", "La Serpiente" y "El Leo góticos de la Catedral. tiguan el magno esplendor que tu 
nio nosotros ŝa censura injusta, si Ardía—están situados -en comar etc' salieron del Club en dirección pardo". Tercera categoría Patrullas Después de pasear un lato por vo en otros ti-empos la ciudad de 
han de proceder con la ponderada cas próximas a estas ciudades , a la hermosa y pintoresca oficina "E l Antílope" "El Canguro" y "El alrededores poblados -d" pinos Segovia:, noble entre las nobles o 
im pacificadas desde 1913 y 1914, Se de información del Jemis del ^a Lobo". Cada patrulla está integra 0S a _ a ^ ' H0 hidalga entre las hidalgas 
cuadros de pintu 
no pocas cosas más que ates 
hemos vuelto a Segovia. Nos de 
ecuanimidad que nos hemos im p cificadas desde 1913 y 1914, 
puesto comp línea de conducía , dejaron transcurrir por tanto tro h l, lugar designado por el Comité da por siete exploradores y un jo , 
desde ol momento que la supresión ce años sin enfocar erproblema de Local para la excursión del domin fe do patrulla. leñemos en San Martín de torro * " " 1 P 
de la censura permite una mayor la propiedad, limitándose la acción go. . Hacia las cuatro y h-inta de la bizantjnn. con preciosos capiteles rf ^ls,tar Avila, hemos ido al po 
amplitud en la exposición de cri oficial a] establecimiento de las La marcha se realizó en dos eta tarde el jefe dé tropa ordenó la y efigies a modo de ca;'..Vides en Pular barrio do San Lorenzo donde 
terio. Nuestros recientes artículos Granjas Experimentales y de Acli pas. ya que el recorrido Sería de marcha hacia Larache. El regreso ^ fachada Entramos pa.-i ver la h,lbo una £1>an actividad en la épo 
tratando otros aspectos del proble matación a las puertas de la ciu catorce kilómetros aproximada también se realizó en dos etapas , A A . x n ^ , , i ™ gloriosa en que Segovia tenia r i • , r J j i « i r i hermosa tumba uonoe >acen i )» 
Wi marroquí justifican esta afir dad. y con objeto de que los muchachos descansando en el cruce de Tzelata 
mación. No obstante, desde aquella fecha > no sufriesen el menor cansancio, dond los exploradores merendaron. reyes Bravos eri el c 
Hace pocas semanas al comentar ias fuerzas vivas primero, y luego En las inmediaciones del cruce d : En las inmediaciones de las ruinas d-el Evangelio 
sus famosas fábricas de paños y 
j lanerías. Hoy han enmudecido los 
triares que deben resucitar los so una polémica de prensa, decíamos prensa, vienen pidiendo con rei^ Tzelata, se hizo alto, ofoctnando da Lixus, se reunió a la tropa la A continuación hemos ido a San 
referente a este mismo asunto: En terada insistencia so acometiera es? Un breve descanso, durante ol cual a c c i ó n de lobatos al mando de su Miguel donde yaco en 1iaa Capilla ff0Vian0s para ProsPericlad do la 
dos años no es posible hacer más. te problema, único que justificaí oxploradors merendaro:.. . jefe insruetcs^señor Bensabat, pro B i ^ ¿ Sag0viano A.ndrés f agu*»¿ (f ^ 
Conscuenles con este criterio que nuestra presencia en el Protectora A las nueve y quine» IWó in w cedefcto de la Tropa de Tánger. " / . , x. . , l \ Decididos 
p í u i - ' u"-^ r*you iu I ^ ' J iíisi^^G humai^jsta v monici» uei1 
(iictaha la convicción y ratificando do. Pero nunca so atendieron estas pa a la posición del Jemis donde Desde el Lixus formó la tropa en ' 6 ' \ ivia 
los expuestos en los últimos artícu peticiones ni se oyeron las adver fué recibida por él jefe d¿ dicha llegando a Larache hacia PaPn >' riel emperador C a r i o » ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ demás iudade(. 
los que han .merecido unánime tencias j oficina do información canilán WPÍ las siete de la farde. A su llegada Nos detenemos luego en San Esto ' 1 
,, , , . , castellanas nos liamos situado f*n enorme gentío se agolpaba a su han para admirar a la runa de las1 
ya a abandonar Segó 
para seguir maestra artística 
aprobación de las clases mercanli Sería injusto por tanto, pedir a rás 
les y productoras, hemos de insis los actuales áirigñiijljbs realizaran A su llegada, se mandó fprruar 
tir una vez más en que ln<; causas en tan corto espacio de tiempo la cantando el Himno de la Tnstitu 
do la criis actual son imputables labor de estudio, preparación y ej • ción y desfilando seguidamen[e ha 
ü los gobiernos que no •enfocaron cuciÓn do un problema que ha do cia el lugar designado pnra la ins 
*1 factor ec^nónr>o. limitándose cimentarse sobro un régimen de pr^ lalación del campamento, 
al aspecto militar que no obstante piedad tan complicado como el que En las inmediaciones úé\ ¿ M o 
su máximo interés para España, existe en Marruecos. No obstante. regco podado del Saho] se' ésta 
quedaba supeditado a los vaivet^ se han establecido colonias que cu h]nci6 ^ campamento monlir-d ise 
v ] ] porítica iber io . . bren gran número de sectoi-s y s- dos ¿endtó do campaña, que sir 
únicamente ásí pudo suceder que inteMificado la agricultura in 
al leminar eTperíodo de campaña, dfp^no. dotándola do eloiu^ntos * 
atuvieran sin fijar los primeros dir-eheión feícfiica que lá impulsan 
l^?0l0nÍT^ aírH0olíl ' nn ri'PÍd0 f,1C!arrnl10- > i 
[os intento» de agricultura 
& w-lto* Qom- & LUQUC d? Güira 
Qué* nntonto T/o- U la Casa det ñiño 
vieron para oflcjíia do ordenes y d«j 
pósito do vestuario. . 
( Junio al campamenlo v a algu 
í nn: 
i trucción, una magnífica fuénto d*¡ 
! agua potobK recien ijvau.üurada 
y construida por nuestras ífíterven 
cióos Militares aumentó ln aíigría 
y entusiasmo do los exploradores 
. que encontraron cuantas ne.rPsJtda 
| des "exigía 1a oxcurs'ón. pri'^oipal 
El Srmo. Sr, duquo de Ouisa, ha mente el precioso líquido cu abun 
enviado n la distinguida tesorera dancia. 
de la Asociación de Caridad doña j o;; muchacho? hici^.-n verdad "1 
paso por la avenida Pieina Victoria 
realizando un hriüanfe desfile. An 
tes de penetrar en el Club, y a la 
n'^erfa de} mismo ]a tropa cantó el 
Himno de la Institución. 
La segunda excursión ha consti , . , f 
tuida un verdadero éxito para la ltOl¡ IKQÚPÚ C( CO 
tropa de estos entusiastas explora 
dores do Larache y seguramente el 
domingo próximo so organizará una 
nueva excursión cuyo [ugar auun 
ciaremos oporlirvunonto. 
torres bizantinas que tenernos en 
España y a la que la afea un PQCO 
el chapital que la sirve de remate 
ronet Capaz 
u".a eminencia roquera que domina 
toda la ciudad. El apacible valle 
del Eresma y luego toda la gran Ha 
nura prhiega se tienden a nuos 
tras plantas como una delicada al 
fonjbra que suaviza los dtoaiñcM 
Continúa en tercera plana. 
€? Director de C o 
(onizaclón 
w> la noclie del domingo ll^gó a 
^nrach- acompañado de su bella y Torosa Daban dé Chicoy, cien peso rog e]ogios del s- vicio de Inter 
jo\en esposa, ^1 notable escritor tas que se de a los niños acogidos' yenfúone* Militares por cuantas fa 
wiupués Antonio Nobre, que tan ^n rtste centro benéfico una comida* cjldades habían encontrado duran 
ant- labor de aproximación -xlraordinaria. ! te sn excursión rogando al iefo de 
rPano lusita^ viene realizando U tesorera de la Asociación ha rbpa or-cidental nues tro nnnvMo leal agradecimiento al teniente co los oficíale., clases y tropa que 1 
h«ce algunos años con sus agradecido en nombro do la Casa co,ipañoro en la prensa don.Jacob ronel don BgeuteriQ Peña, asi como intervenido en la construcción u 
Procedente de Tetuán, llegará 
hoy a Larache el djtinguido coro 
Nuestras felicitaciones al Comité nel inspector de las Fuerzas de tu 
focal y on particular a su mtusias tervenCiones Militaros y Meba] las 
ta presidente señor Levy, quien don Fernando Capaz. Ayer llegó n Larache el feim 
con verdad.ro acierto lleva a cabo El viaje del coronel Capaz t i en^ guido director ^ Colonización ^ 
la otganiíación definitiva de los por objeto hacer el recorrido de Tnpno5, „ . . 
' xnlnradores de Lc.rache. StaMH por la nueva pista do Zaroa Angel T n r r e ^ ' ^ fué r ^ i b l ^ 
Estas foliciiacior.es las hacemos construida recientemente y do cu' en ^ Por el jefe del servicio agro 
extensivas al señor Gobay, vocal ya importancia, dimos amplia in n(5mico de Larache ingeniej-» don 
del Comité Loca*, quien con gran formación que al sor conocida por Jesús Herrero, 
or.tuslasmo asiste a las «xcursio el Exmo. Sr. Alto Comisario y por E l señor Torrejón fué saludado 
nes realizadas on atención n los ol coronel Capaz enviaron extensos 
exploradores, a los que profesa ca telegramas de feliciación al divtin 
riño do hermnno?. guido lenjonte coronal jefe de las 
señor Levy nos ruega haga Intervenciones Militaros don Elou 
a su llegada por gran número de 
personalidades. 
El 
mo? con?lp.r su más profundo y terio Peña, haciéndolo extensivo o 
«bn* y conferencia?. 
E] viaje del querido compañero Guisa su donativo. 
Awmte Nobre -atá relacionado con 
N j « fleseo do dar a conocer 
UT1 Norte do Africa donde es tan 
^nocido y admirado, sn último U 
«Vida 
del Niño al Prmo. señor duque d i Lew. trosmitios-e al teniente co 
í rnnel don Eleuterio Pona mas 
al capitán Moirás por cuantas aten esta nueva vía do comtíQlo&ción 1 
ciones fueron objeto los explorado 
OCASION 
i vivo agradecimiento, por las aten ^ do Larache 
^ ^ ^ l cionefi He qno fueron objeto, asi co palizada el (tolngo, 
durante la ^ 
domingo. 
AGUILA HOJA 
ti 11 P Aenault cahducción In» .vivida", de cuya Inhre 
.Aducción lUerarin no? ocu t^rior runlm puertas, scml nuevó 
r 1 " ^ *t\ muestro próximo nú .; • * Garage Continental 
•)nTEGA HEUMANOS 
| mn al dí'slinffuido leíí de la oflete* 
de información N Pnhel. pr^strn 
querido amigo ol e^pit in M "rás. IS 
qui^n en lodo mnmonlo estuvo «-g ADMITEN ESQrlíLAB DS DK« 
atonto a los necesidades del campa 
che, 
travós do la única enhila dfl la zo' 
na rio I arecíío a la que aún nó 
bían llegado 'SSioa imporf-u-íe- b4 
n^floioé do la civili/ael.'-.. 
ü\ c^ropeí Capaz iUgftrá 51 ' 
mi* do Beni APÓÍ a nnev do 
mañana, prosiruiondo -el Vláii* 1 
Zarorn, do donde sa'H:^ a !••.- • 
para l'osav a 
h l o rd - . 




aúer e imtiKsos e s acmés en • ? KJ 
TRABMOS m V HEBREO • TAUF.R DE ENCUADERNACION 
DIARIO HARROQÜl 
COMISION GESTORA DEL HOSPI- piar serán entregadas el dia 26 del 
TAL MILITAR DE LARACHE actual en la Secretaria de -esta Co-
1—i misión al objeto de someterlas a 
los análisis respectivos. 
I Los gastos de anuncios serán sa-ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión para las atenciones del Hospi 
tal Militar de esta plaza, los articu 
los que a continuación se expre 
san, se admiten ofertas de 10 a 
lO^O horas de dia CUATRO DE 
OCTUBRE próximo, las que deberán 
ajustarse a las condiciones técnico 
legales que se hallan de manifiesto 
en Ja tablilla anunciadora d'i la c i -
tada Comisión. 
ARTICULOS 
Aceite 1.199 litros. 




Carbón cock 29.310, 
Idem vegetal 20.737. 
Carne vaca 1.438. 
Idem cordero 500, 
.Cebollas 767, 
Ceregumil 27. 
Cerveza 1,212 litros. 
Champagne 44 botellas. 
Fideos 91 kilos. 
Fruta del tiempo 2995, 
Idem seca 791, 
Galletas 86, 
Gallinas 3.416 números. 
Garbanzos 457 kilos. 
Guisantes 28, 
Harina de trigo 68, 
Hueso vaca 283. 
Huevos 27.602 números . 
Jamón 758 kilos. 
Judias blancas 223. 
Leche de vaca 8.859 litros. 
Idem condensada 8.213 botes. 






Moslelle 100 litros. 
Pastelea 150 piezas. 







Vino Jerez 318. 
Vinn tinto 5.144 Jijros. 
í-os depósitos para pcichr ronnir 
nr dnl cinco por ciento pueden ha 
r r í c lodos los dias laborables d) 
U a 13 horas, hasta las 13 del dia 
h'os lie] mencionado mes. 
Las muestras de aceite, azúcar, 
\irvoza, leche condensada, tocino 
j vino tinto, en triplicado ejem-
tisf^chos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 16 de septiembre de 1930 
El Comandante Secretario 
A. PEZZI 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
OCASION 
20 H. P. Renault, 5 asientos carro 





Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
z B Aviso l importante Z.H.B 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: i05.000.CC0 de francos completamente desembolsad 
Reservas: 89.000.000 de francés 08 
Domuilio social: PARIS,, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBlo 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro c'e tcaos Girog 
Créditos úr. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo adquirir esta Junta pa 
ra las necesidades del Parque de 
Intendencia de esta plaza los ar-
ticulos que a continuación se expre 
san, se admiten of-ertas de 10 a 
0'30 horas del dia SEIS de octu- | 
bre próximo, las que deberán ajus 
tarse a las condiciones técnico l e - ' 
gales que se hallan expuestas en la 
tablilla anunciadora de este Orga-' 
nismo. 
ARTICULOS 
Aceite 3.344 litros. 
Arroz 3.750 kilos. 
Azúcar 1.630 kilos. 
Cebada 2.038 QQms. 1 
Garbanzos 2.836 kilos. 
Habichuelas 2.260 ki]os. 
Paja pienso 1.952 QQn \ 
Pimentón 168 kilos. 
ViVno tinto 15.696 l i t rc , 
Los depósitos del cinco por cien-
to pueden hacerse todos los dias 
laborables en la Caja del citado Par 
que, de 11 a 13 horas hasta las 13 
del dia dos del mencionado mes. 
Los articules han de ser de pro-
ducción nacional, admitiéndose tam 
bien los de la zona del Protecto-] 
Los séñerea Ceriat y Compañía, agentes de la cervezi 
Z, H . B. , tienen el honor de informar a so fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concarse de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacet 
un mayor regaló, que consiste en 
Envios de fondos 
Suscripciones 
) . Operaciones sobre Títulos. Custodia de v?lo 
. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
Emis ión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
Agencias en FRANCIA 
| ® todas las ciudad« y principales localidades de ARGELU 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteiréinea 
L I N E A B A R C B L O N A - A P R I C A - Q A N A I U A S 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
en íitmt db ilota a U del anterior cor curso. 
Mil cápsulas enu^.e â as on uns señal especial inte-
fiormente, serán dtstribaidaa entre los próximos envios. 
Fl poseedor de cads cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a leu señores CoiUt y Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucuisaies o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de fumar el 
recibí- corresptndiecte. Larache, Mayo 1930. 
Sali-
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NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «lloditarráa«$»l «| 
toilino a IOJ paor&oi de Tánger y Lacaoho. 
OTRA.—So admita fárga para ttúm* leí paorlos á» fc^ki» 
t l i l i i Caoari» y Baloaroi. 
AgooGlo Luashoi P K A N C I S C O L L O P i i . 
Sras tíotoi ^osiaurant t *pm* 
rado español. 
Gran Empresa d* Automóviles 
lias muestras de aceite^ azúcar, 
pimentón y vino tinto, en triplica-
do ejemplar para someterlas a los 
análisis correspondientes, serán én 
tremadas en esta Junta el dia 24 
del corriente. 
Los gastos de anuncios serán sa-
I 
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatianos. 
Los concursantes deberán acom 
44 
SITUADO 1N LA PLAZA D I ISFAftA 
AiUfjg Hotel montado a la moderna, con magninoo servido de oo< 
Kfilfila Ispléndidaa babitaoones y cuartos do bailo. Comidas a la jarU 
i por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Bata casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(IMPRESA ISPAAOLA). 
J o s é L l o d r a S a í a 
Ferrocarril d© Larache a Alcázar 
pañar muestras de paja en la mis 
ma forma quo para los restantes ar 
ticulos. 
Larache 16 de septiembre do 1530 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronal Presidenifí 
LOPEZ GOMEZ 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -






















Automóviles de jran lujo, graa raí idez y con butacas indivdua os. La 
Empresa más antigua, con m&teri^i moderno apropiado a las jarrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
„ gERVIQIO DIARIO SNTRJi CEUTA T1TUAN, XAUKW, BAB TAZA 
TANGER, ARCHA, LARAG1 Y AI* 1AZAR, 
i EORARIO DA SALIDA a partir del t i de abril de ^30, es oombmaoiói 
' con la Empresa "La Española*. 
. CEUTA A TETUA1Í4 T'aO. 830, 10 12, IS'SO, iC'SO, 18 30, 16 t6j i* 
1W 80. 
I ÍEU^A TETUAN TANGER ARüiL¿ 1JÜIA.GH»: 7'30 y iS'SO. 
| GEüTA TETUAN R GAIA ARGILA LARACHE OIRBGTO: 7 30, 1 < 
\ CEUTA TETUAN XAUEN.;. TdO y ü 
TÉTÜAN CEUTA: 8, S'SÜ, 10, 12 i V i t , 15, le'lS, 17;4Bf t i V . 
TETUAN TANGER: 8, lo. l ^ O , 18'30, Ifl'K^ 
TETUAN RGAIA, AKClLA LARA( tlK: «, 184 
TETUAN XAUEN: 7, lO'Sü^ U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
} TANGER ARGILA LARACHE ALGi h l3 St5-
i TANGER ARGILA LARACHE: ! | í8 '80 , y 
j TANGER TETUAN: 0*15, v, l6'3(í. 
¡ TANGER TETUAN CEUTA: S'lfí, f 13 
! TANGER XAUEIS! 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, IB. 
I IAÜE.N TANGER ARGILA L A P I C E S: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA : i3'S' 
I BAB TAZA TETIUN TANGER: 1S 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JB MIS BENA AROb 7'i8f t4'3ü 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R ME5 £RAH: 7,15, 14t 
BAB TAZA TETUAN KQÁIA ARC ILA LARACHE: Í3'80. 
• A HACHE RGÍL TNQER: 7, IS'SO 17. 
LARAGHB ARGILA TANGER T i l AN GBÜTA: 7, IS'SO. 
LAHACSE APCILA H'GAIA TITüAN CEUTA: 8'80. I I 
tABÉGll XAÜBK BAB TAZA S'S «y 7. 
LABACH1 ALCAZAR: 8, 10. l i ' 0, 4St 15, 48'80. irSO irif 
ILCATKR LAPvACifS: 6'46, 8;S0, 0, IS'SO, 16, ím y 11. 
IfcQASÜÜI LARAC13B ARGILA TA>G1R: 3, 48, 46. 
SERVICIO DE ESPAJYA 
Do 11 % «fs. Plsfl BSÍBÍ^IEB 4« porM^Qié» 
B s f l O a 41 » » VS8 Id. 
Do S9a 19 » » 1*7$ lá. lá. 
I Do 100 • 999 > » l'Sa pw es¿a ( r a só la é* ISC küofraaf. 
Do 1£00 oa adolaata, s Plái. 11*09 las 1.900 MU¿raHoi, 
f Ineoloiai én 19C kllt^rainge. 
l« .10. LCOirw^. 
lO'SO. 
m&m* t i ¡m w&b l e 
i 
BxcoloBto sontoit te QemedQi- % U ¿afta-
bebidas de cicelentes y eoreditadaa már^ttSa-Tapás nr iaw 
FRÉKTE A L T S A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Son ias mejoras ddl mundo 
L& Isübe eondensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente da vacas sanas do Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Üesconfíe de las muchas IMITACIONES qtm se han hecho de 
este artíeulo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . EB-
Í Í N 3 E N . Baprasantants #n Laraeba: Aatopio I^pas £aaa)al 
Coches rápidos 6e t m lujo eoi buínacs individjaieí STUDEBA-
O R yPANHARD LÍVASSOR oamíozBdos en los Estados Uúáf r U | 
| UuMBÉ y en París. Servicios en f ombmación con 1% llegada > salida 
de los barcos, rápido de Cádii y Sevilla, para Madrid. Barcelona y g 
rlnoinalee lineas áe automóviles da Andalucía. 
Salidas de Algeoiras para Gádli á as iS'SO. 
Salidas de Cádií para Algeoiras a las 7,G0. 
Bateas de Algcciras para Jeres y Sevilla a las 13'30 y 43'5xr. 
Salida de Sevilla para Jerei, Algeciras a lat 6'00 y 8'00. 
! CONSULTEN PRECIOS Í N TODA8I LAS AGENCIAS Y OFICINAB DI 
"LA VAUINCUNAV « 
¡Suscríbase a DÍARIO MARRQOÜ 
• í 'A- \ 
4 ^ tt^ X • » 
QápfUI social 100 miIIoa«s de peS«UJ 
Capital desembolsado 30.488.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja do ahorna..—Intereses 4 % a la vista. Cuentas co 
en pesetas y divisas extranjeras 
fría?J*l in L a m b a Avenida Reina VlstQri« 
« M » i I M ^ 
DIABIO MARROQUI 
— a 
'm<* - enos de polvo en e3 
! en invierno de fango. 
' .fu y de maravilla estas tres 
Teatro es taña N o t i c i e r o l o c a l Ü L T h v i A H O R A 
Hoy se proyectará en este Teatro 
A „ i - , r - i t a la h-armosa produccin Luxor Ver ^ruccion^s de la «-ate ^ 
daguer titulada ' La hija de Eva" 
Se encuentra en Larache nuestro mez, director do la orquesta del CAMBIOS 
grandes consirut i . -M-. y til l  .  ija  .. distinguido amigo e] ingeniero di Teatro F.^añn. 
dral el Alcázar y este famoso por actor paul Richter) ^ rector de las Electias Marroquíes 
, n auien Unamuno llama téllJi:ete ^ Nibelungos" y de Ia zoiia dü:1 Juan P- MoliM:i, al 
qu& deseamos grata estancia üntre 
LO 0 1 E DICE EL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
inuedi»^ a (l i i 
• v.-rdadei-a obra de romanos , ne jelda Gray 
: p^ido por el resurgimiento "La hija de Eva" es una com? 
hov dormida ciudad hidalga dia de gran pre.-^nt '.cin y original 
^ 13 no del estrépito de cortes argumento con situaciones comple 
que 5111 , tJ, A ~ ~ I ~ . lamente nuevas ^n la pantalla, •wtfutlares algaradas de los ^ . , 
5i !ndo la primera que 
;arn,l(-, al Procurador Gaspar de 
illas por conceder unos t r i 
nosotros. 
'fordecii . 
[ltoa qu,. la privaban de su líber 
PARQUE DE INTENDENCIA DE 
T.ARACHE 
ANUNCIO 
Procedentes del c^'-C0, .hpmo> 
saludarlo al capitán de b Mehal la 
doq Joaquín Izquierdo, capitán mé 
dico señor Soto y teniente Pardo joven 
de Intervención Militar. 
Sahniumos ay r en esta plaza pro 
cadente de la d-» Alcázar al rico 
agricultor don Marcelino Castre 
man asfimado amigo nuestro. 
-brancos ¿i \ 
Libras 
Dolares 9' io 
EL MITIN REPUBLICANO DEL 
DOMINGO 
y si el Alcázar oyó suspirar pr i 
• ero 9 Montigny, a quien se dió 
.¿rote «n Simancas y con él estu Necesitando adquirir la Junta 
Procedente d? Aleazarquvir salu 
damos ayer en Lnracho a nuestro 
querido amigo don Mair Bcnasuly. 
hermano del empresario de Teatros 
don Isaac. 
El ministro de la Gobernación al 
r?cibir a los periodistas les maní 
j festó que cor^inuaban mejorando 
1 los conllictos sociales y que en la 
j Coruña se había declarado ]a huel 
| ga general por solidaridad con Lu 
Madrid.—Antes do las ocho de go y Santiago 
sposa del sargento de In 1:1 mañ:ma 1,s M^íledores de la Al preguntarle un periodista su 
fanteria ^eñor Gomv-z^ e hija del 1Jlaza ^ lor05 do-ld^ había de ce impresión del mitin republicano 
conocido comerciante de esta plaza el mlVm e ^ m * c i ó n T W ««nifestó que se congratulaba ds 
don José Burgos. lebrarse el mit in de afirmacón repu que no hubieran ocurrido inciden 
Deseamos a la joven enferma un dinerosas fuerzas dé Pujicía y te,.. 
Se halla .aravemente sílifdnna la 
rápido y total restablecimiento. 
o i Racionada también la prisión Económica de este Establecipien- Ayer fesl¡vidad de ^ M i , , 
m^rte d^l hijo de Felipe I I , el to 
j legraron también su fiesta onomás perdón 
Seguridad ocupaban militarment» 
todo ej trayecto que hay desde la SE DECLARA LA HUELGA GENE 
plaza de toros a la Plaza de Orien RAL EN LA CORUJA 
El jueves de esta semana celebra te. I _ . 
la colonia israelita su tradicional A la hora señalada para el mitin Coruña—Se ha declarado la huel 
pascua de Yoom Kippur (Él gran penetraron en la plaza las represé?) ga ?eneral en solidaridad de las 
Y con este motivo desde el miér tas laterales. { Se haa adoptado medidas de se 
z coles a las cuatro de la tarde cíe Momentos después el interior de *!ri,ridad para garantizar el orden. 
Cañamero; don Miguel Guerrero y 1Tan sus establecimientos, perma la plaza ofrecía un asperjo desjum El comercio ha cerrado sus puer 
los niños Mlgoelita Ourrea y Migue neciendo en avuno durante la lar brador. tas a» excepción de las farmacias y 
li to Español que han recibido nu fjp del miércoles hasta la noche Los palcos y andanadas estaban algunos establecimientos de ultra 
<i-ii nom-, de leña para hornos!moi,osas (elicitacio^oé a las que del jueves. -engalanados con las banderas de . marinos. 
unimos la nuestra. 
principe Carlos heredero de la Co 500 kilos de aceite lubrificante | tica don Migue] Gurrea, don Mi 
vonn si gimió cautivo el marqués 265 kilos.de algodón para máqui gu^l Arenas, don Miguel Hernández 
,:. wamonle, el duque de Medina ñas 
ü y el barón de Riperdá, no 500 kilos carburo 
N ¿ala enseñanza la de la Historia ^ 3 3 3 l i t r o s d., gaso l 
pnra que aprendan los modernos 
regidores de pueblos. para situar todo en este Parque, 
¡Pero Segovia y las lindas cauti so hace saber por el presenta anun 
vadoras segovianas l levarán éter cío por la cual se admiten propo- Anoche represó de Madrid el capí 
ímeftte ^ sus ojos la bellísima sicTonea hasta las doce horas del ,an "^^i^0 ^ G W 0 ^ Regulare 
¡ l i n a r i a que os el espíritu de la dia SIETE ife octubre próximo, las ^ Y ^nocido especialista 
1,11 7 que serán entregadas en la Direc-. ?* ^ ™™ J *™ cindad. 0 . r J Juan Dsego Otfaga distinguido ami 
ción de] Establecimiento sujetándo * , » i - J 
1 fío nuestro * l que damos nuestra 
se los oferentes ... las condiciones cordial bienvenida. ' 
técnicas y legales de este Parque y 
al modelo deproposición que se 
* Hoy celebra su fiesta onomástica 
taciones do provincia? por las pijtór EXISTENTO3 en Lugo y Santiago. 
La tranquilidad ^n la ciudad no 
ha sido perturbada. 
Fuerzas de la guardia c iv i l pa 
INCIDENTE EN UN MITIN-
FELIPE VERDEJO 
UNA NOTA DE HACIENDA 
tas tapetas 
d¿ identidad* 
los centros republicanos de Madrid 
En el trayecto de Alcazarqui\ ir y provincias, 
a la finca del Adir se ha extraviado En ol redondel se hablan insta 
una líbrela de tapas oscuras que lado cinco mil sillas que estaban trullan por las calles 
contiene documentos a nombre de totalmente ocupadas. 
Aiip"! López. A |a derecha del centro de la 
La persona que los hubiera en plaza estaba instalada la tribuna Ferrol —En é\ Teatro Jofre sfe 
entrado y los presente en esta Re para los bradores. ^ colebrado im mit in 30cialita de 
dacción será gratificado si asi lo La muchedumbre ^ que no pudo aflríriación republicana 
desea. • tener acceso al acto se congregó en Uno de los oradores fué iníerrum 
. l0s a l ^ d o r e s de la plaza, mime pido promoviéndose incidentes en 
ro de personas/on el que se hubie j t ' intervenir la nn 
Se necesita una ama de llaves ra podido llenai. tl.es ^ más el ^ qae l m o m ^ t e n e m i la po 
de Servicios Locales don Gerónimo ue sePa su ob l^e ion . Darán ra gran circo de la carretera de Ara 
ón establecimiento del señor Gua;! gón. LA HUELGA DE SANTIAGO 
iarmino. Calle Chinguiti. 
La Dirección de Hacienda nos en 
vía para su publicación la siguiente 
nota: 
"Puesta en vigor la tarjeta de 
H-Mitidad personal en la zona del 
Protectorado de España en Marru-i 
eos por dahir de 30 de diciembre 
do 1929 y debiendo estar provistos 
los residentes en la misma del ci 
tado documento de identidad en los 
términos que el• mencionado dahir 
establece, sa hace público que a 
partir del 15 de octubre próximo 
será exigida la tarjeta de identidad" 
a lodos los perceptores de cantida' 
'íes, tanllo p'j>r con^atatnon de 
obrâ  o servicios del Majzen, asi co 
^0 de las Juntas Municipales de 
U zona, a cuyo efecto deberán pre 
sentar dichos perceptores en las pa 
Wuífas de los respectivos orga 
nimoH las cuales reseñarán el nú 
m -u rlaí - y categoría de la tarje 
h W \oi dociimentos, en los que RO 
hi^inra ol pago, sin cuyo requisito 
1 í ¡rán hechos efectivos 
Asimismo se hace público que a 
partir del d;a 15 de ootubre la t a r i 
jeb de idenlidad s-erá expedida' 
Cf>n el 25 por 100 de recargo hasta 
el 31 de dicho mes y con el 50 por 
100 desde dicha fecha al 15 de no 
v'pmbrc aplicándose despus el pro 
codiniiento ejecutivo que d-Hermi 
^ el r^lamento de apremio vigen 
• en la zona". 
^Qenciaj£eüu~ 
^Portes aulomóvi^o. Tuinsmo. 
p,»2a de España—Larache 
K t H i U d i ajKveU dr anlo-
* m m ihsne establecido * alguien 
c Nrirlio para tus servicioa fljoá 
acompaña. 
T v 0 0 1 ' i - u ¿ n 01 antl&uo funcionario de la Junta Larache 22 de septiembre , „ _ . . T , , J 
1930 
* Blanco al que felicitamos, 
y El Secretario j 
BENITO DE HERRERA 
y 3 . En la tard-e del domingo celebra 
ron partido de entrenamiento en LA EOTuCrttA-blA "^ü" 
j los campos do "Santa Bárbara" y auncia a su distinguida clientela 
I "Santa Teresa" el equipo campeón que para proveerse del carnet de 
1 — • » » • — • — d e la región "Santa Bárbara" con ,• 11 u e « i w a i a L U U iden¿ldad es indispensable un buei! 
Q _ L 9, U i la Juventud Judía Deportiva" y el . . . , 
•embaron & Hazan fj^s? CON ̂  • ",O n'S. •">""•"» - -»CAHLANES - E L ANIVERSARIO DE m COMBA 
te acreditado estudio en pocas ho- ^ nn? 
• • Pof último habló Alcalá Zamora. -LIÍi 
Regrosó «fc España donde pasó ^ ' 1 La salida de] mitin t ranscurrió Sevilla.-Con motivo de celebrar 
i- •. • j Sln ol menor incidente, siendo ova el inivor<;nrío Hol eomhnt^ dt> 
unos días la joven esposa de núes 6e compra un piano en buen es- ci0nados todos los oradoreg 
tro estimad amigo don Aurelio Go lado. Razón en Gasa Goya 
El Presidente 
GILABERT 
Primeramente habló el repres'é'ii 
tante de Galicia, García Abad Mar Continua en igual estado la huel 
tinez Barrios por los republicanos 8*- Los obreros han lanzado un ma 
andalucs, el doctor Careóles, Mi nifi,esto y las fuerzas de seguridad 
randa, el presidente del Ateneo de patrullan por las calles con terce 
Madrid, ^ñaza, Marcelino Domin rolas. E l dia ha transcurrido tran 
go por el Partido Itepublicano Ra quilo. 
, dical Socialista y los republicanos 
<Satón de 
Señoras 
u AGIO5 BIU cas» Invita « su áU' 
!nffuid» eHtfitali » fficuchar lo^ 
.thnoí dlwo* d? *La V01 d* t i 
no' «n Uny • *rif«titiíioc ^or $án 
<•»« T*3rr*0u 8; %iros d« U eo^I» 
•r el P*r.» fííijn- T GiierrUa jr O4T<M 
",»r v^ít^jo, Itaípriflb), lí*r<«b*a» 
O U i p í i i n e >IL ^oiv f 3*£?í»t 




FRANCISCO MIGUEL IX&lt 
Avenida Primo de Rivera. 
QarñQQ Continen 
ta! 
Tizi Aza en Meljlla, se ha celebra 
I Se calcula que el número de per do un banquete que .ha sido prest 
sonas que no tuvieron acceso a la dido por el capitán generSJ maf 
| plaza, rebasa al número de veinte qués de Cavalcanti, asistiendo ¿i 
1 rios generales., y jefes. 
ONDULACION MARGEL Y AL 
A.GUA, TINTURAS DECOLORAGIO 
NES, MASAJE EAGIAL V EfeBG* 
TRICO. GRAN PERfLCClON EN ! 
CORTES DE PELO 
Dr. J. Manuel Ortega I 0CASI0N 
ABIERTO DIA \ NOCHE Camionota carrozada 14 H. P. fté* 
ECTOS DE ESTANCIAS DtS CO-, ESPEGI^ISTA EN ENFERME ¡ ^ J de 1.500 kgs. carga útil, casi 
nueva 
Garage Continental 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico] 
Nacional de Madrid y de 1"Hotel 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 0 de la lardj 
CllES POR ARONOC DE UN ME3 ^ E S DE LOS OJOS 













tm francés' L0B ^jrjonMg VINOS DE MES.̂  * T. iJ e.ao m. 
^ ? i Í r w l l « » M C i y Tftnger:' 
ni- ?.30( 10̂  m y k iarde i Depositario: Mañúei Arenas. Ave-
cina Victoria. (Villa María t W a Aicaíarqu'vir. 6.30 oida Rei 
^ 3. ^ 0 l . t o noche. ' 1 
lw'hUt!Lche a ^ U t e / Ceuta, 
Tereaa 
i i f ^ a J«mi8 *¿ | F st u d! n i e s I 
11 Ü ^ r a l 
^ M i o de billete? é Informeé'ESSE.^ANZA DE CIENCIAS MATE 
Wita Espafta 5 nXt iGAg Y FISICAS D E L BACHI* 
Y O 







CASINO DE CLASES DE LARACHE 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación oñ« Concurso 
100 sellos jubilados diferenUSj 
tamaCo grande, "verdaderas joya* 
del arte gráfico, por pesetas l i soi 
lamente. 
5SS diferentes Ptitr% U>a pu¿icít| 
OCASION 
10 H. P, Renault 7 asnnlos, con-
ducción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
rial Tecalemit para engrase de co-| 
ebes. Agua a gran presión para la-1 Dexando este Gasino adquirir 
vado de coches. Inflador d>3 neu- mi.l ra(|io ^.amula sc pone en r j ' 8 de E8pafia' W 
^ t t cos eléctrico, ele. I ,íociI:iienl.o de los sejun-cs indos de, PaPa Pío Xl* 25 M*0** ^ 
Coches de ocasión de varias mar- ^ ^ admj(on nfprtaí5 h ^ Amérioa Central^5 de Llberi» ju^ 
-as con facilidades de pago. ta .0j próximo c|ia 24 del mes de hilados, 8 raros de Anatolia. PPM 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN lns cuales d e b ^ ajustar lia l»18t Ahmed Shah, rnm.n'rt^, 
PRECIOS ge al piiego de condiciones expues basta 80 Gran, noctunto por U 
ÍSSSSSSSSS " SSB^S to -en el local social. peséis» solaa^nK v^int» l«eM 
,H\¿ ; WIK,* m A! XA ZAR "DIA- Larache 27 septiembre de 1930 máa que ^ v ^ ^ ^.&}ogo ^ 
RIO MARROQUI" EN EL ESTABL* El acC¡dent;il 
C!5íi5NTO V í D Í A * 
JOSE RODRIGUE»* 
strería B M stein Elpresidenb VILLAVERDK 
^ C I U ** ILLKR VTO UNIVERSITARIO, PA j 
| " "DlARia cULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
**KHKJ|« EN LA UBREHIA f LES-RAZON EN LA REDACCIOÍ 
So ha recibido un extenso suiiido de tejidos españoles y eñ ra t l 
jeros en lo? dibujos mas modernos para la próxima temporada de ih-
{vierhO. 
Visiten la Sastrería ftornsieih. 
la d» pf&c<o« lluElrad*, lffiliol«^ 
í-.ftl, gratis. Bela Seku5*. U»J 
tal l , Genf6rb&\ié8«. f#rtM 
i 
¡Dr. Vicente Sarmien' 
| to Ruiz 
Camioneta carrozada y entoldada 2 | 
2000 kgs 'CLÍNICA DE ASUEROfERAPIA 
SIOLOGIGA 
j OGASÍOÍ 
AKIVALQ DE ESTE DLARIC So iiecesilan buenas oficialas ara prendas da manga. 
marca Renault ck 




Torrijos 18, principal 
MALAGA 
^ DIARIO 8ARROQÜ1 
I $ O i¥i M OOUl" t A I V 
Os nuestro corresponsal-da egado FranciscoR Gâ v ño 
Proyecto de casas baratas \ Terminación del I Los señores Al- C l T ^ X Z ^ ^ ^ Z ^ ^ Z ' y 
colector caide de la Oliva 
Por la Superioridad se estudia en|quileres pero no todo lo neoesario DE LARACHE 
| mercio dQ esta plaza. 
REGRESO 
e «1 co 
El lunes por la tarde y con mo Acompañado de su joven esposa Terminado el permiso 
tivo de celebrar su fiesta onomás e hijos y de su hermano político taba regresó de Casablanca^5 
tica el distinguido cancilbr de es don Ignacio Cantalejo tuvimos el unión de su distinguida o. 
te tosulado don Miguel Alcaide gUsto de saludar en esta a nuestro queridos hijos -el directo 
J 1 u l l ^ l o r de 
sfru 
morada a sus numerosas amista j imta de sei.v¡cios Municipales di 
se el número de casar, barata?, que 
•an la distribución hubiera ds co 
rresponderle a esta ncblación. 
Nos consta y de eiig liemos de 
congratularnos} que en este asun 
to ha pu-esto un marcadísima inte 
rés nuestro ilustre cónsul interven 
tor don Luis Mans^ui, demosjráu 
de una vez más sus entusiasinos y 
reconocida actividad en laborar 
por la prosperidad de este pueblo. 
Huelga decir la enorme impji'lan 
cia que ha de suponer para estas 
poblaciones la pronta realización 
del vasto plan de casas baratas que 
en la actualidad se viene estudian 
do y el que seguramente pronto ha 
brá de ser un hecho. 
Con respecto a este transceuden rnen^os 
tal asunto, seguimos opinando que p — — 
el problema de las viviendas es uno 
de los que más rápida solución pre 
cjsa y urge. 
Cierto que los propietarios cte 
tinca han rebajado en parte los al 
de?. 
Los señores de Alcaide de la 
Oliva con su proverbial galantería 
y reconocida esplendidez obsequia 
esta plaza don Lázaro Alarcón. 
ENFERMO 




estos momentos con gran i n t e r é s / e n relación a la crisis comercial El domingo a la una de la ma 
un amplio plan de cas is bavatas, y de trabajo que tanto Alcázar co drogada quedó totalmente termina 
para todas las plazis de nuestra mo las demás plazas de la zona da la hermosa obra del colector ge 
zona de protectorado. \ vienen atravesando. neral de desagüe. 
Según tenemos enUv.dido, por Todavía seguimos pagando por Hasta dicha hora -estuvieron U'^ 
nuestro organismo municipal y en casas -exentas de higiene y como bajando los obreros en la unión fC ^ 01na' ieclbl ^ su e ^an e antiguo amigo el contador de la Agenca del Banco de Estado 
. . , • i M TY-I/-II>OH<I Q e n e i - n í m o r n e a « ; n m i s f í í T._ ^ , / - . - • . . , . . - . " 
cumplimiento de óHeaes recihiau* aiaaú unos precios de alquilere que ae.i nuevo y viejo colector. 
B* ha enviado a la Supo-iop!d:,J con n0 ^l,ardan ni on mucho e l a c i ó n Se hallaban pr9sentns en este ac 
toda rapidez el emplazomj-.lo del COn l0S Slield03 de 103 funci^arios | tG y a la referida hora con nuestro 
terreno donde pudieru. construir civiles ni militar?s n i con las ati|ilustP8 consill iinprventor don Luis 
lidades que percibe o] comercio,' Mariscal? ^ presenciaba ^ final f re<?onociaa Bspiepaiaez ou^qu.a Se ha encargado en eta pía. 
ni menos con los escasos jornales' del empalme, los reputados contra r0n a cuantos fueron a felicitarle Desde hace varios días se encuen la cobranza y asuntos de la imp0r 
o sueldos que s-e tienen. tistag señores Salvador Hermanos con riCas pastaS' bocadlllos» cev%Q tra enfermo, habiendo tenido que tante Compañía de Seguros La 
Creemos firmemente que hay ne y varias personas más. za y fin0S llC0IVS- guardar cama nuestro estimado Mundial, el corresponsal delegado 
cesidad de acometer resuella y de No n0s cansaremos de decir que ^posible dar relación de las nu amig0 ej INDUSTRIAL DE ESTA PLAZA DE DIARIO MARROQUI^ Fran 
cididamente el problema de las v i con la terminación de este trabajo merosas personas que desfilaron don Antonio García Coto, al que R. Galviño 
viendas llegando si ello fuere pre iba quedado concluida la más im por la morada de los señores de do todas veras deseamso pronta y 
ciso a regularizar el tanto por cien! portante obra de saneamiento que Alcaide d-e la Oliva que hicieron total mejoría> 
to de utilidad en consonancia con se ha podido hacer en nuestra pobla lo honores de la casa. 
el capital invertido. I ción. Entre los visitantes figuraban EL BAILE DEL DOMINGO 
Con la pronta acometividad del Al ponerse la última palaustrada nuestras dignas autoridades y lo 
plan de casas baratas que con tan | del empalme de los dos colectores más selecto de la buena sociedad 
cisco 
SE ALQUILA 
Varias casas con toda clase de 
comodidades a precios reducidos 
frente a la fábrica de las Electras 
El pasado domingo tuvo lugar en Razón don Andrés Homar, Barrio 
to interés se estudia por la Supe observamos en nuestro querido con de esta plaza figurando elementos el gasino Militar de Clases una 
Piza. 
gran velada social y baile que es 
tuvo animado de elementos jóvenes 
de ambos sexos y que duró basta 
rioridad, quedaría por una parte su don Luis Mariscal, la intensa de las distintas colonias, 
resuelto este interesante problema satisfacción que •experimentaba a 
v su construcción vendría a resol ver terminada una gran obra a la ~ Z 
ver en gran parte la crisis de tra que dedicó todo su entusiasmo y ta N0ÍÍCÍerO He AlCáZar bÍen entrada la ™ á ™ S * d * . 
bajo que se nota y que lamentable lento y por la que supo desvelarse 
I j 
mente se viene acentuando por mo y vencer no pocas dificultades. I ^ TANGER 




POR DAR XAÜI 
Los señores don José Morales y 
fcmergui Escoin de Alcazarquivir 
ponen en conocimiento de sus cliot 
tes y acreedores que han vendidoi 
Se informa al públioo que Jjp 
quedado establecido un servido de 
viajeros mtr? Larache y T ^ ú á o 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 0 ma&ana. De 
Larache 7 maflana. Salida d^ T*-
Nos hacemos solidarios de esa jus \ 
ta satisfacción y como nuestro que 
rido cónsul interventor nos conside 
ramos orgullosos de que hayan des 
aparecido para siempre los insa 
nos olores que durante años hemos 
venido padeciendo y que tanto ser 
vían para zaherir a esta población. 
vu establecimiento de comestible^ j ^ g p ^ Q de fi lotes- ¿Maza Je t 
Siluádo en la calle fie Sidi Buhartie" 1 paf a. Menein L^vy 
a don Alfredo González Piedra, | i -
we do todo pasivo trasladando su 
razón comercial n la calle de Sidi 
liuiiaincd, confitería La Campana y 
CampUrnento Genera], paulina ' " j 
mero a. 
OCASION 
20 IT. P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
("larage Continental 
ORTEGA RKRMANOS 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa' 
¿HECIOS DK ALGUNAS lABO'-fií» 
Pi ti 4 o r HA i 
Picadura E i t m , cuarterón 
Gener Partagíh, Competidora, cual 'ói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rlfefiaj újeoio cuarterón 
C I G A R T L L O i 
Elegantes picado, cajelilís 20 oijtarros 
Colonialps, id id. id. 
Ovalados Supfrlores id. id. ió 












Procedente de París y en viajv 
Después de pasar una larga tem para Mequíi^ez pasaron el lunes 
perada-en Tánger regresaron ayer p0r esta el direCtor de lo servicios 
lunes a esta la distinguida esposa para Marruecos del Tángsr Fez M. 
y queridos hijos de nuestro buen Thionet y el director general en 
amigo el comerciante don Luciano Marruecos de Ir citada compañía 
0l,tiz. M. Porche. 
ONOMASTICA DON ALFONSO ROSPIDE 
Moy martes a las once de la ma ) 
ñaña tendrá lugar en la Junta de Hqy martes celebra su fiesta ono Procedente efe Madrid se espera 
Servicios Municipales la subasta y má5t¡ca el industrial de esta plaza hoy en nuestra plaza marchando 
adjudicación de los colectores ú i don Gerónimo Escarcena, al que por la tarde'a Mequinez el ínspec 
Sidi A l i Bugaleb y calle Zugasti y con dicho motivn le enviamos núes tor secretario del Tánger Fez don 
pavimentación de esta última ca tra felicitación. 'Alfonso de Róspide. 
le que desembocará a la carretera 
de circimvalaciói.. | LOS SEÑORES DE CASTEJON | ANUNCIOS ESPECIALES 
Estas dos obras vendrán a com \ 
piolar el plan de urbanización y sa Regrosó de España a donde fué Desde la presante semana empe 
neami-ento trazado por nuestra pri a recoger a su distinguida esposa zará a publicarse en la cuarta pía 
mera autoridad civi l , y que se vje el culto comandante de Regulares na de este diario la sección de 
ne realizando sin in tmipr ión . don Antonio Hastojón al que da 
E] prosupuesto para lu obra del mos nuestra bienvenida, congralu ! = ^ s = = = " " 
colector d,' la avenida de Sidi Alí lándonos al propio tiempo que lo 
Bugaleb asciender a 108.179 pesetas 
con sesenta y ocho céntimos. 
El colector y pavimentación de 
la calle del cónsul Zugasti está pre 
supuestado en 63.629 pesetas con 
cinco céntimos. 
Según tenemos entendido BOU va 
ríos los contratistas que concursa 
rán en 'estas obra, también de su 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
^ S U S dimeoaioDet «oc t u reduet- , 
áu que permiten lUverlo ee el 
bel i i l lo del chtleco. 
S U coafe«c:ón M t«n p<irt*íl» que 
( l ec í fo togref íeo pcrfeclaj «ia 
o e c e s i t í e d de eprendiuje 
S U precio, desde 4S poeU». 
SU nombre, untvcrtfelicsotc con» 
eido. et «I 
Kodak Vest Pocket 
AutográfícO. 
Ferrocarril de Lerache a AícÉizar 
I m p o r t a n t e 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado cafó LA UNION (antiguo Sf-' 
natorio) situado al final del pase»! 
d-e López Olivár. Razón su prnpie-
ma importancia para el saneamien tari'0 Enrique Bejarano. 
f t E C \ Q DB L C S B I L L E T E S DESD2 L A R A C H E - P U l A 
DE ESPAÑA 
ío de la ciudad. Alcn/arquivir 
ANEMIA 
r | d A 1 1 0 1 P O R O á 
D« Filipinas 0 30 J 0 40 
4e 0'7S a e at 
D í t A 6 Á Áíi A 0 t G A ft O » 
águilas ^artapé* 
Cmonai 





Clgarrlllof Éfi&VLLL. (KPSTAN, COtTSIS UÜB10 
a íT»e 
a r sa 
a t'éí» 
1 i'*0 




Si cowbatt réptdamentt 
haeniando ti apetito y reno-
ftoóo la sangre extenuada 































Alcázar-A ps* de r« . 
LAKACHE-PüERTO. 
Pedid 
J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imUestoaa^ 
N O T A . - E I servicie deid* la Plata de Éapác*. es corcblD^ 
• las Qackai-aattBÓvfies de U KmpreRa tHarnladea üf*!** 
Uracka 1.» da Septieasbre 4» 
L A O I S ^ C C I P ^ 
^SIDBNTO PORTLAND NAüio.,.Ju 
G O L I A T 
j H di meyerei resiitenelaf, el más barato 
k » « 
Délagado para Mamiesoa: í . 4. DIA .̂-TANaí» 
a • a 
Aféale «D Laracíia: SNKIQOE pIAZ. SiarlB» * 
« « a — 
jolitos eo Gauta, Tetuán, Tánger. AroJie y Lar»«üe.-»^ 
